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In chestia şcoalelor, 
Sá închidem sau să susţinem şcoalele 
noastre ? întrebarea asta pusă în treacăt de 
noi, a făcut pe confraţii delà » Telegraful 
Roman« să discute într'un număr din săp­
tămâna trecută pe larg chestiunea aceasta. 
Confraţii delà acel ziar polemizează în ton 
obiectiv şi cuviincios cu noi, pledând pen­
tru susţinerea şcoalelor şi mirându-se cum 
locmai noi cari am mers în fruntea luptei 
pentru susţinerea şcoalei am putut să pro­
punem închiderea lor. 
Pentru acei ce vor să înţeleagă, vom pre­
ciza încă odată ceeace credem noi în acea­
sta chestiune. Spre a o limpezi vom re­
zuma articolul nostru »invatätorii« de-acuma 
o lună. 
Plecam dintr'un fapt pozitiv: o comună 
cunoscută ca fiind foarte săracă hotârîse 
I şi ea să mântuiască prin sarcini noua şcoală. 
! Şi, ne întrebam, în faţa acestei abnegaţii, 
' oare fi-va răsplătită atâta dragoste pentru 
şcoala noastră ? In multe locuri învăţătorii 
î încep a dovedi o at tudine tot mai şovăi­
toare, tot mai puţin naţională. Şcoa'a noa-
, stră nici până acuma nu a dat rezultate sa­
tisfăcătoare, dovadă marele număr de anal­
fabeţi. 
Dar, dacă activitatea învăţătorilor a dat 
şi până acuma rezultate nemulţămitoare, 
oare merită ei jertfele îndoit--, dacă de 
acum ei promit pe viitor şi mai puţin în 
privinţa naţi.nală? In condiţiile astea ca i 
ispită te ademeneşte întrebarea : oare nu ar 
fi mai bine ca închizând şcoalele, prea pu­
ţin productive să căutăm alte mijloace mai 
productive de educaţie şi propagandă na­
ţională ? Dar, respingând ispita asta, ca pe 
un ultim refugiu, noi singuri ceream un 
control mai sever al şcoalelor şi învăţăto­
rilor noştri. 
Acesta a fost pe scurt înţelesul artico­
lului nostru. Confraţii delà »Telegraiul« 
vor înţelege că nu am p'edat pentru închi­
derea şcoalelor. Mai mult chiar, am socoti 
că închiderea şcoalelor acuma ar fi încă o 
greşală. 
In faţa nouei legi şcolare însă un lucru 
e cert : cu vechea ei organizare, şcoala noastră 
nu mai poate sluji interesele noastre şi deci 
nu mai merită să fie susţinută. 
Legea Iui Apponyi e redactată cu atâta 
şirei enie şi cu atâtea intenţii perverse, încât 
în actuala ei organizaţie şubredă şi defec­
tuoasă, şcoala noastră sau va cădea pradă 
direct statului, sau va fi un instrument docil 
în mâna lui şi noi nu vom aveà nici un 
drept afară de-a duce sarcinile materiale, 
încetul cu încetul ea va luneca în mân le 
statului. 
Tot mai multe scoale se vor prinde, slabe 
şi desorientate în sistemul complicat şi in­
genios de laţuri şi de curse fără număr 
cari formează legea lui Apponyi, iar cele­
lalte se vor sbate în agonie, strânse în 
mrejele tot mai dese ale legii. 
Invăţător.i lăsaţi în voia sorţii, ameninţaţi 
mereu de spectrul suspendării şi desti­
tuirii, vor cedà în chip firesc tot mai mult 
pretenţiilor mai temerare şi mai agresive ale 
organelor de stat. 
Dacă ar fi ca să privim nepăsători acest 
proces lăsând şcoalelor noastre organizaţia 
lor de azi, atunci nu pregetăm să spunem : 
este mai bine să închidem şcoalele. Prin în­
chiderea lor individuală şi successivă, cum 
ar rezulta din a.tuala stare, am face guver­
nului un serviciu nepreţuit înleznindu-i ca­
lea statificării treptate şi fără sguduiri a 
tuturor şcoalelor de azi. Deci, repetam, de­
cât închiderea individuală şi succesiva în 
timp de 5—10 ani mai bine închiderea nă­
prasnică şi colectivă care ar pune statul în 
cele mai grele încurcături nu băneşti numai 
şi nr provoca o criză şi poate !a urmă un 
reviriment favorabil nouă. 
Suntem deci puşi în faţa alternativei de-a 
închide şcoalele fie succesiv, fie subit, ori 
de a luà masuri pentru paralizarea efectelor 
rele ale legii, dacă vrem să le susţinem şi 
de aici înainte. 
La începutul luptei s'a crezut că va ajunge 
să urcăm lefurile învăţătorilor pentru mân­
tuirea şcoalelor noastre. Nu va ajunge însă 
atâta. Acesta v:i fi abia pasul ctl dintâiu. 
Pentru a o mântui definitiv să vor cere 
două mijloace nouă: reorganiz;rea edu­
caţiei învăţătorilor noştri şi al controlului 
şcoal i noastre primare. 
La pun.tul dintâiu nu cerem atât schim-
b rea formelor şcoalelor normale, cât al 
spiritului lor. Ceia-ce am cerut la liceele 
noastre, nationalisarea culiurei profe-orlor, 
să cere într'o măsură şi mai mare la şcca* 
lele noa-tre normale. 
FOIŢA TRIBUNEI. 
învingătorul lui Napoleon. 
De » . I». Pfitrăşoaun. 
In vara aceea profesorul Caranfil se dusese 
saşi petreacă vaonţia în mănăstirea Neamţului 
şi în ziua când i s'a întâmplat cele ce mi a po­
vestit, făcuse o excursie cu ma mulţi prieteni şi 
cunoscuţi prin împrejurimile mănăstirii, până din­
colo de schitul Procovului. Când a ajuns acasă 
la părintele Chiprian, unde şi avea locuinţa, în­
noptase de albineale şi Caranfil se gândi cu plă­
cere la aşternutul lui m ale, unde avea să se 
odihnească de oboselile zilei. Intrând înli.untru, 
el îşi arunca ca de < biceiu privirile la gravurile 
vechi, ceri împodobeau păreţii camerei sale. Pe 
un părete, p tretele lui Alexandru 11 şi al împă­
rătesei Maria Feodorovna, pe care vremea lăsase 
feidefel de utme, stăteau alăturea de împuşcarea 
lui Maximilian, iar pe faţetele din faţă erà Sfta 
iguiă şi mai încolo chpul lui Naptleon, făcut 
după o ilustraţie a timpului. 
Caranfil se pregăti ca să se culce, gândindu se 
la tot felul de lucrur. Petreci se bine în ziua 
aceea, într'o companie veselă şi plăcută... Aici 
Caranfil surise. Peste câteva zile vor face o nouă 
escursie, la cetatea Neamţulu», unde nu mai fu­
sese nie odată. »Ssracul Stefan cel Mare, se gândi 
ti, mare om!» Şi Csranfil într'un acces de pa­
iri' tism îşi scoase surtucul, făcând dci paşi 
prin odae, opiindu-se în faţa lui Napoleon. 
> Teribilă figură* continua profesorul, fixând 
chipul iui Napoleon. »Dar a dat şi el de dracul 
la Waterl o, gândi Caranfil, şi ducele de...« 
Aie Caranfil se opri, căci nu i veni repede in 
minte numele eroului d la Waterloo. 
»Să mă culc, se gândi el, căci trebue să mă 
scol de d mineaţă... Mâne stau acasă... termin pe 
Tolstoi... şi-apoi poimâne... Cum îi zice?... du-
cele de. , de...« urmă e: mai departe cugetarea de 
mai adineoarea... »E dâ-1 dracului închee el, şi 
se vârî în aşternut. 
Caranfil îşi puse manile sub cap şi închise 
ochi, hotărât să doaim?, dar ceva îl împiedeca. 
»Stăi frate, cum îi zice?«... Şi el îşi fixă toată 
atenţia, pentru a scoate din mulţ mea cunoştinţi-
l r şi a numelor proprii inmagazinarea în capul 
său, numele eroului englez. 
»Cemi pasă la urma u mii «... se gândi Ca-
ranfi, văzând că acesta refuză să ia«a la lu­
mină.. »la să dorm mal bine«... Şi făcu o miş­
care foarte hotărîtă, care nu mai admite nici o 
replică. 
»Cu toate acestea, trebue să mi aduc aminte*... 
zise peste puţin Caranfil... ducele de... de...« Şi 
ducele refuză cu îndărătnicie să se arate... 
»Ei de-acu, destul !«... îşi zise iar profesorul, 
întorcându-se cu faţa la perete. El stătu aşa câtva 
timp, dar apei deschizând ochii se gândi:... »tot 
e de vreme. Ducele de... Bal... nu., ducele de... 
Cal... nu. , dulcele de Ac... parcă nu începe cu 
A... ducele de... Rim..« Dar cu tot procedeul a-
ctsta mnemoteenic numele generalului ămase 
ascuns în nişte adâncimi insondabile, ceeace făcu 
pe Caranfil să esclame tare : 
»Sunt un prost şi un dobitoc, treaba asta am 
eu acu ?< Şi ca să deie o desminţire categorică 
acestei păreri defavorabile despre dânsul, el în­
chise din nou ochii şi se întoarse cu spatele la 
Napoleon, manifestare care arăta lămurit intenţia 
lui ho'ăiîta de a rupe orice comunicaţie intelec­
tuală cu dânsul. Dar imediat el se sculă pe ju­
mătate şi fixă un punct în spaţiu, cu o vădită 
încordare... Eroul englez rămase tot anonim ! 
Caranfil se trânti în pat, apoi deodată svârlî 
oghialul de pa el, se dădu jos şi începu să se 
plimbe delà un capăt la cdaiaii a! odăi). 
»Ia să vedem, zise el tare... S'o Itrăm înceti­
şor.. Aşa«. Şi începu ca la şcoală punându şi în­
trebări şi dând tot el răspunsurile : 
— Unde a fost învins mă rog Napoleon? — 
La Waterloo. — Foarte bine. — Cine 1-a învins ? 
— Ducele de...« 
Caranfil se opri la figura lui Napoleon, pe care 
o fixă cu tenacitate, voind par' ă să cetească în 
trăsăturile eroului francez, numeie duşmanului 
său. Dar împăraiu! stătea mândru şi nu voi să 
se preteze de loc ea astfel pe manoperă a pro­
fesorului. De aceea el începu iarăşi cu întrebările 
plimbându-se prin odaie agitat: »Cine a fost în-
vingăto ul lui Napoleon? — Dacele de...« 
întrebarea aceasta a fost pusă cu toată vehe­
menţa trebuincioasă împrejurării, iar răspunsul fu 
dai aşa, ca şi când profesorul ar fi voit să sur­
prindă pe vr'un duşman nepregătit. Zadarnic însă 
şi acest artificiu !.. 
Se wdsà deci bine că ducele erà hotărît, cu 
tot dinad nsul, ca în noaptea aceasta să petreacă 
în locuinţa lui aeriană, pe sama amicului nostru. 
Caranf I se opri în mijlocul odăii şi-şi zise cu 
tonuî cel mai convingător : »Să fiu raţional... să 
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Cât de des nu se aude cuvântul că în­
văţătorul trebue să fie un apostol şi cât 
de puţin se face pentru a-1 creşte astfel! 
Hotărît, învăţătorii noştri vor trebui să pri­
mească în privinţa morală cât şi intelec­
tuală altă cultură. 
Astăzi însă când avem scoale normale 
în cari, după spusa unui comisar guverna­
mental se face mai multă carte ungurească 
decât românească asta e cu neputinţă. 
Al doilea mijloc de salvare ar fi contro­
lul mai sever al şcoalei noastre primare. 
Azi cele mai multe scoale primare ale noa­
stre sunt cu mult mai des şi mai amănunţit 
controlate de cătră revizorul şcolar de stat 
decât de organele bisericii noastre. De-aici 
situaţia de azi în care învăţătorul pune 
mai multă gri je pentru a satisface pe revi-
vizor decât biserica. 
Nu putem să facem aici propuneri ho-
tărîte şi pozitive în privinţa asta. 
Consistoarele sunt chemate de-a studia 
afacerea şi congresul naţional bisericesc va 
fi competent de-a aduce hotărîrile necesare. 
Am semnalat în liniamente generale ve­
derile noastre asupra acestei chestiuni, fără 
a pretinde să dăm soluţii definitive. Pentru 
cei de bună credinţă şi cu dragoste pentru 
adevăr şi lumină discuţiunea nu-i închisă. 
S t e a g u l u n g a r î n C r o a ţ i a . Banul Rauch 
ţine cu tot preţul să se compromită consecvent. 
Politician încurcă lume cum e, nu întrelasă nici un 
prilej ca prin ordinaţluni echivoce să mărească 
ura împotriva sa. Acum, după cum anunţă Pocrei, 
ziar croat coaliţionist, în preajma zilei natale a 
Maiestăţii sale şi în preajma sărbătorii Sftul Şte­
fan, a lansat ordinaţiunea ca în aceste zile să se 
arboreze steagul ungar pe toate edificiile oficiilor 
comune. Ordinaţiunea observă pentru cazul dacă 
s'ar improviza demonstraţii împotriva steagului 
ungar, că autorităţile politice sunt datoare să înte-
vină cu cea mai mare stricteţe întru apărarea 
steagului. Ordinaţiunea a provocat mult resens. 
Ziarele coaliţioniste o atacă unisono şi-i dificul-
tează tendenţa de volnicie, căci in ordinaţiune se 
spune, că arborarea steagului e prevăzută în 
lege. Numai un om politic atât de neîndemânatec 
ca banul a putut să scormonească chestiunea 
asta sensibilă, care era până acum controversată 
şi resolvirea căreia era de competenţa comisiilor 
regnicolare. 
Prefectul comitatului Varasdin, Jellasici, cins­
tind aureola numelui ce poartă, a ordonat, îm­
potriva ordinaţiunei banului, ca în zilele din ches­
tiune să nu se arboreze pe edificiile comune 
nici steagul ungar şl nici cel croat, pentru a 
preveni demonstraţiile în perspectivă. Demonstra­
ţiile cu acest prilej erau cu atât mai justificate 
cu cât dreptul public al Ungariei prevede arbo­
rarea steagului Croaţiei până şi pe palatul par­
lamentului din Budapesta pentru durata şedin­
ţelor camerei iar pentru Croaţia nu cuprinde 
decât disposiţii nelămurite. Exponentul guver­
nului ungar a trebui să se dumirească de pilda 
pălăriei lui Gessler, nu mai puţin şi capetele seci 
din Budapesta. Nici în Croaţia şi nici la noi nu 
va spori dragostea pentru însigniile a căror eins -
tire se porunceşte, ci va spori dimpotrivă ura 
şi scârba de tot ce aminteşte scălvia noastră po­
litică şi moraîă. 
» 
P r o p a g a n d a p a n s â r b e a s c ă . Procesul por­
nit în contra celor implicaţi în propaganda pan­
sârbească n'a înregistrat nici o senzaţie pentru 
ziua de azi. In Croaţia se crede că Nastici, au­
torul broşurei pe baza căreia s'au pornit prigo­
nirile, ѳ plătit de curtea din Mantenegra şi de 
cabinetul de externe austroungar, cu scopul «a 
să stârpească în germene ori ce acţiune pansâr­
bească semnalată de atâtea svonuri în anii din 
urmă. Nastici a fost ascultat ieri. Fasiunea s'a 
susţine acuzele cuprinde în broşură. Intre altele 
a zis că e gata să întărească cu jurământ tot 
ce-a afirmat despre complicitatea curţii din Ser­
bia. Cabinetul de externe al Sârbiei a lansat ieri 
o desminţire prin ziare, care confirmă eschivă­
rile regelui Petru. Unul dintre fraţii Pribicevici, 
cari sunt arestaţi preventiv, a încercat să se sinu­
cidă. Se atribue neurasteniei sale aceasta îacer-
eare. Sârbii independenţi aşteaptă liniştiţi aesfă-
şararea procesului, al cărui rezultat speră a în­
depărtă de pe numele lor politic ori ce umbră 
de bănuială. 
Rane dureroase. 
De Dr. Gh. Ciuhandu. 
IV. 
(Articol final). 
Dată fiind importanţa rolului fiitoarelor 
femei în societatea noastră şi în locul prim 
în sinul familiilor, cari vor fi chemate în 
mod firesc sä formeze piatra de temelie şi 
motivul îndrumător al vieţii noastre româ­
neşti de obşte, este nu numai o trebuinţă 
ci chiar datorinţa să desvâlim şi mai dea-
proape, scăderile ce le întâmpinăm în cre­
şterea, îndeosebi a fetiţelor române din a-
cest colţ al românismului atât de expus şi 
de o soarte atât de decizâtoare şi pentru 
celelalte teritorii româneşti mai apropiate. 
Pentru înţelegerea mai bună a lucrului, 
trebue să arătam, că părinţii, cari trec cu 
uşurinţă peatru întrebarea calităţii şi direc­
ţiei creşterii fetiţelor lor, sunt în partea co­
vârşitoare preoţii !?i învăţătorii noştri, pe 
ici-colo şi economii noştri mai de stare, 
precum şi câte un negustor, — cari toţi 
ar trebui să înţeleagă greşala pasului de 
a-şi creşte fetiţele în scoale străine, prim 
urmare şi — mult puţin — într'un duh 
străin. Gravitatea acestui păcat se mar­
chează şi mai mult atunci, când — trebue 
s o mărturisim cu multă durere de suflet 
— cercetarea şcoalelor de caracter şi limbă 
străină se face cu scopul, ca atari eleve să 
înveţe » limbi străine «. Ce trebuinţă au. însă, 
fetiţele noastre de însuşirea limbilor străine, 
mai ales maghiară, înainte de a-şi fi însu­
şit perfect limba românească ? De nu cumva 
aceea, ca să-şi inficieze mentalitatea şi por­
nirile sufleteşti neprihănite încă şi ca si 
ştie ciripi, în termini aleşi, într'o limbă 
străină, molipsitoare pentru cultura şi so­
cietatea noastră românească, iar încolo să 
vorbească o limbă stâlcită românească. 
£şa ne întrebam noi, şi cu noi tot ro­
mânul de bine, şi trebue să ne întrebăm, 
când aceasta alergare la şcoli străine se face 
în paguba intereselor noastre superioare de 
aştept până mâne... nu-i cine ştie cât... Şi voiu 
află de sigur«. Şi profesorul ca încheiere la a-
ceastă judecată iarăşi fixă un punct în spaţiu. Şi 
apoi serios... ce-mi pasă la urma urmii cine 1 a 
învins ? !... Dracul să-i iee pe amândoi !... Haide 
Caranfile... fii om cuminte... La culcare!...* 
Intr'adevăr, în urma acestei admonestări aşa de 
raţionale, el se culcă iarăşi închise ochii şi îşi 
puse şi o pernă peste cap. Dar nu trecură nici 
cinci minute şi Caranfil scoase capul şi zise în­
cetişor: »Kutusoff, Elücher, Schwarzenberg..« 
Dar nici în tovărăşia soţilor Iui de arme, gene­
ralul englez nu voi să iasă la iveală, ceeace făcu 
pe Caranfil să-şi vâre capul adânc în perne şi 
să bată din picioare ca un desperat, trimiţând la 
toţii dracii pe Nappleon, împreună cu t ţi duş­
manii lui. 
El se sculă, udă un prosop cu apă rece, se 
legi cu el la cap, apoi Începu să se plimbe prin 
casă furios, repetând ca an şcolar bâcher : „Na­
poleon a fost învins la Waterloo de... stăi... stai., 
stai ! — Cine a învins pe Napoleon la Waterloo ? 
— Ducele de"... 
Cum se plimba astfel prin casă, deodată o li­
cărire fericită îi lamina faţa şi Caranfil se opri 
pe loc şi zise tare, cu cea mai desăvârşită con­
vingere, uitându-se fix în podele: „Toţi oamenii 
sunt muritori... ducele de... e om... deci ducele 
de... e muritor... 
Să nu creadă cumva cetitorul, că sub influenţa 
acestei idei fixe, mintea amicului nostru Caranfil, 
o luase pe câmpii mănăstirii. Na, de loc ! — Ce 
erà? El îşi adusese aminte că odată, mai de 
mult, învăţase la Universitate, într'un manual de 
logică al unui englez, acest exemplu de silogism, 
în care ducele învingător erà subiectul din pro­
poziţia minoră ; şi dacă istoria îl trădase în noap­
tea aceasta, el sperase nn moment, că cel puţin 
filozofia îi va veni în ajutor. 
De prisos însă ! Noaptea aceasta îi va fi cu 
neputinţă ca să doarmă O durere mare de cap 
îl cuprinse, o durere nervoasă... insuportabilă. 
Caranfil deschise fereastra şi o răcoare plăcută 
veni în odaie, răcorinda-i capul înfierbântat. De 
pe dealul din faţă, dinspre Ciungi, se auzea sfá-
şitul brazilor. Luna lumina întinderile, şi la la­
mina ei, chipul lui Napoleon se desluşea lămurit 
pe păretele opus. Caranfil îl fixă încă odată ca 
aceeaşi intenţie de mai adineoarea, dar împăra­
tul, cu capul întors în profil, cu mâna dreaptă în 
deschizătura jiletcii şi cu cea stângă la spate, 11 
înfrunta vădit cu aierul lui rece şi despreţaitor. 
Această chestiune începu să iee pentru Ca­
ranfil proporţiile unei adevărate nenorociri. Unde 
să afle ?. . Ce să facă ?... Cu neputinţă să doarmă!. 
Şi se plimba prin casă, cu paşi mari, vorbind 
singar şi gesticulând.. 
„A fost tn Portugalia... Cine a fost în Portu­
galia?... Dacele de Brag... nu .. Toţi oamenii sunt 
muritori... Cam de l-am uitat?... Ducele de Rag... 
lua-l-ar dracu..." 
Imposibil ! 
I n moment el se gândi la popa Chiprian 
dar nu... aceasta erà o prostie... o văzu singar 
Caranfil... căci de unde puteà să ştie călugarnl 
nomele generalului englez. 
Unde să se dacă?... Cum să afle? Da! seva 
dace la amicul său Vasiliu... el singar îl va pă­
ţea linişti. Până dimineaţă erà prea mult. Caranfil 
să îmbrăcă, se încălţă şi ieşi din casă. Vasiliu 
stătea tocmai în Vovidenie... dar n'are a face. 
Caranfil porni într'acolo. 
Când să iasă, văzu lumină la Chiprian, care 
şedea alături într'o cocioabă veche şi Caranfil 
ezită an moment. „Nu, desigar, e o prostie... de 
unde are să ştie e l ? " 
Dar împins de-o trebuinţă nehotărîtă, el se 
trezi în Iăuntru. 
Călugărul, an bătrân ca de vre-a 80 de ani, 
se închina, cetind dintr'o carte. Văzânda-1, el În­
trebă pe chiriaşul său : 
Cel dintâi atelier de pietre monumental» araajat ca pntara electrici. 
Gerstenbrein Tamás esT-sa«^^ 
FlhriMtli priprli йі млмгі, grillt, Sljllt, lakrafcr lie., din pietre de mor­
mânt Huguzini • • află Io Kolozivár, Parancs J ő i M f - a t 15. 
. £ S Ï . ! . i , E o l o z s v i r , DizsM-o. nr. 21. w— «*• 
Filial» : Magyrârad, Hagyiaban, Déva şl Bànpatak. 
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existenţă caşi cultură şi neam, — când 
aceasta uitare de datorinţele naţionale con­
tribue la întărirea institutelor străine, mai 
mult stricăcioase decât folositoare nouă, şi 
la slăbirea succesivă a institutelor noastre 
cu asemenea menire. 
Un alt >motiv» ai cercetării de şcoli străine, 
cum am aflat, este apropierea fetiţelor de 
părinţi. Ce valorează Insă acest motiv, atunci 
când avem înlesnirile moderne ale comu­
nicaţiei, se învederează din faptul, de ase­
menea experiat de scrietorul acestor rânduri, 
că: în vreme ce unele fetiţe sunt duse, pen­
tru un scop străin de sentimentele şi viaţa 
noastră românească, Ia şcoli străine până 
prin mari depărtări, d. e. la Budapesta, 
Fiume, Sibiiu, Oradea-mare etc., — tot a-
tunci o altă samă de părinţi din părţile bă­
năţene năpădesc şcolile străine din Timişoara, 
Perjámos, Hód-Mező-Vásárhely, etc., iar alţii 
din părţile Aradului îşi duc fetiţele la şco­
lile străine de prin Lipova şi Arad, în locul 
din urmă pe sub pâreţii şcolii diecezane de 
fete din loc. 
Avem, prin urmare, a face cu ceva mai 
mult decât o condamnabilă neglijenţă, când, 
în deosebi trebue să faci act de conştiinţa 
din dureroasa mărturisire, că şcoala diece­
zană de fete din loc nu a fost cercetata în 
anul şcolar trecut de nici o singură fetiţă 
română din oraşul Arad. S'ar părea a fi de 
necrezut, dar totuşi e adevărat. 
Nu se poate pierde din vedere încă un 
>motiv«, ce l-am eruat, al părinţilor cu fe­
tiţe pe la şcolile străine, că întreţinerea la 
şcoală îi coslă mai puţin în chipul acesta. 
Poate fi socotită de serioasă o atare »moti-
vare« a dragostei de şcoală străină? Desi ­
gur, nu: pentrucă esenţa datorinţei părin 
teşii de a-şi creşte familia, nu culminează 
în creşterea iejtină, ci în bunătatea ei, -— 
socotind aceasta bunătate nu după vederile, 
de o foarte problematică limpezime, ale cu-
tăruia ori cutâruia, ci în consonanţă cu tre­
buinţele vieţii noastre obşteşti. 
Dar să nu sporim vorba pe tema moti­
velor aduse în sprijinul unui vădit păcat 
— Nn v'aţi călcat încă ? 
— Ba da... dar na mi-i somn. M/am mai aitat 
la tablourile cele de pe păreţi. 
— Iacă acuşi toacă de utrenie, zise călugărul. 
— De mult ai tablourile cele, părintele? 
— Le am delà părintele Ioachim. 
— Ai şi pe Napoleon. Mare împărat a fost... 
— A fi fost, da. 
— Dar sfinţia ta, ştii cu cine s'a bătut e l? 
— S'a fi bătut şi el cu Hosman-Paşa. 
— Dapoi bine, părinte, zise cu ciudă Caranfil, 
nu ştii peste ce ţară a domnit Napoleon? 
— Cam nu ? Peste ţara nemţască. 
Caranfil îl lăsă în plata Domnului şi pleca la 
Yasiliu. 
Era o noapte dintre cele mai frumoase. De pe 
cărarea care duce spre deal în Vovidenie, se ve­
dea o privelişte admirabilă, dar lui Caranfil de 
altele îi ardea acuma : „A comandat cu Blücher... 
Prin urmare, cine a comandat cu Blücher Ia Wa­
terloo?... Toţi oamenii sunt muritori... Duce.e 
de... este om..." 
De prisos toate procedeele ! Noroc că nu mai 
era mult până la Vasiliu. 
Când a ajuns la Vovidenie era miezul nopţii. 
0 linişte mare stăpânea toate împrejurimile. Nu­
mai toaca mănăstirii se auzea lămurit, când mai 
încet, când mai tare, iar din fundul pădurilor, o 
altă toacă, delà un schit misterios, răspundea 
când mai tare, când mai încet... 
Caranfil bătu în geamul prietenului său, stri-
gându-1 pe nume. 
— Cine-i acolo ? se auzi din lăuntru. 
— Eu. 
— Tu eşti ? 
contra neamului şi culturii noastre româ­
neşti, — ci s'o spunem, că culegerea date­
lor ce le-am iniţiat, ne-a dus şi la cazuri 
de acelea, că cutare părinte nici măcar nu 
a voit să spună cauzele, şi nedumeririle 
pentru cari îşi dă odraslele la creştere străină, 
sau că ce scăderi au unele ori altele insti­
tute de ale noastre - spre a putea astfel 
contribui la delăturarea pedecilor cari în-
s t r ă i n e a z ă elevele noastre de cătră 
institutele româneşti. Din contră, în loc de-a 
destăinui scăderile avem cunoştinţă pozi­
tivă despre atari părinţi şi încă intelec­
tuali români (i-am putea spune chiar cu nu­
mele la caz de trebuinţă), cari în orbirea 
sufletească ori din slăbiciunea pentru străi­
nism, calumniază institutele româneşti şi 
cearcă a capacita şi pe alţii, în favorul şco­
lilor străine. Oare mai merită aceia pânea sj 
cinstea românească? întrebăm astfel, pentru 
că avem a face cu unele persoane puse în 
pită şi cinste românească! 
Situaţia desvălită în cele premerse denotă 
multă slăbiciune sufletească, chiar şi răutate 
în unele cazuri, demnă de cea mai aspră 
certare. 
Aici nu mai poate ajuta numai cuvântul 
blând, neoferind el destulă garantă pentru 
îndreptarea situaţiei care e o trebuinţă ur­
gentă. 
In asemenea situaţie, zadarnică ar fi — 
ne temem — numai apelarea la sentimen­
tele cuiva din cei cu scăderile arătate ; za­
darnică ar rămânea, poate, şi provocarea la 
trista experiinţa a strămoşilor romani că 
subminarea şi distrugerea puterii lor, întinse 
peste toată lumea cunoscută vremilor de 
atunci, a urmat tocmai prin însuşirea unei 
culturi străine, profesată de sclavi, şi care 
îşi făcuse pat aşa de cald în societatea ro­
mană, frnât începând delà afacerile de stat 
şi până la ciripiturile de dragoste, graiul ro­
manului, pretins cult în înţelesul decadent, 
era graiul grecesc. 
Că din punctul de vedere al graiului — 
graţie atât de mult cercetatelor şcoli străine— 
suntem, prin urmare, şi unii din noi cei din 
— Da. Dormeai? 
— Adormisem, dar ce-i ? 
— Te rog, cum îi zice generalului englez care 
a învins pe Napoleon la Waterloo ?... Coman­
dantul luptei... 
Urmă o mică pauză, după care Vasiliu întrebă : 
— Ai înnebunit? 
— Te rog lasă gluma la o parte spuse Caran­
fil, şi răspunde-mi. 
Vasiliu nu răspunse, dar se auzi un mic sgo-
mot în casă şi după puţină vreme, uşa sălii se 
deschise şi o figură îmbrăcată în alb, cu un sur­
tuc între umere, apăru în cerdac. 
— Ce ai, bre ? 
— N'am nimic, rSspunse Caranfil, am uitat 
numele învingătorului lui Napoleon, şi mă chi-
nuesc deaseară să aflu cum îi zice şi nu pot. 
— Pentru asta ai venit ? 
— Pentru asta. 
— Nu cumva ai fost azi pe la Casa de ne­
buni ? îl întrebă foarte serios Vasiliu... 
— Nu vorbi prostii... te rog răspunde-mi. 
Vasilin se gândi un moment, apoi zise : „Nu-mi 
aduc aminte". 
Caranfil insistă : „Adu-ţi aminte... te rog... ѳ 
duce... duce de... adă-ţi aminte... a fost coman­
dantul suprem la Waterloo... A luptat întâiu în 
Portugalia. E duce..." 
Vasiliu păru că se gândeşte adânc. Caranfil 
adăugă : 
— El îi care a zis în focul luptei la Wa­
terloo : „să murim pentru bătrâna Anglie". Ţi-a-
duci aminte ? 
— Să murim pentru bătrâna Anglie ? 
— Da, da, da ! zise bucuros Caranfil. 
părţile acestea într'un stadiu de decadentă, 
aşa credem, se va recunoaşte. Ori de nu, 
trebue să se recunoască cel puţin bolnavul 
simptom, de a jertfi, şi încă din bună voie, 
sufletele mlădioase ale tinerimei noastre, bo-
zilor unei culturi străine, — şi că răul acesta 
trebue să apese conştiinţa orişicărui părinte 
român, care se ştie ridica la înţelegerea că 
e un membru cu bine definite datorinţe că­
tre neamul din care face parte. 
Celorce şi-au uitat în trecut de aceste 
datorinţe, ar trebui să le tacă ziaristica 
noastră o socoteală aspră, în faţa opiniei 
publice, şi până atunci însă, din parte-ne, 
le punem în vedere un prilej, uşor şi bun 
pentru a-şi repara acum greşelile întrelăsării 
din neinteresare ori ale pornirilor conştient 
rele. Şcoala diecezana civilă de fete din loc 
— grăim în primul Ioc pentru împrejuri­
mile, cari ne-au servit impulzul acestor rân­
duri — e gata a îmbrăţişa mai multe eleve 
decât contingentul oferit în timpul din urmă 
de românimea din aceste părţi. 
De altfel în chestiunea acestei şcoli — 
atinsă aci în treacăt, numai ca o ilustrare 
marcanta a ranelor despre cari vorbim sub 
titlul de mai sus — s'a mai scris, de cu­
rând în acest organ. Iar pentru acum ar 
rămânea numai atâta: să lăudăm prevede­
rea largă a acelora, cari au pus începutu­
rile acestei şcoli, aici la graniţele românis­
mului, pentru câştigare de lumină românească, 
şi să avizăm pe unii părinţi de astăzi din 
aceste părţi, că existenţa acestei şcoli Ie-a 
luat şi singurul cuvânt de apărare, că nu 
ar aveà la îndemână şcoală românească. 
Cu acele desfăşurate mai sus, aşa credem, 
am servit cauzei noastre mari, căruia fie­
care român îi datoreşte, după puterile sale. 
câteva clipe de îngrijorare sufletească şi de 
conlribuire prin condeiu. 
Dorim, deci, din toată inima, să se afle 
cine, înspre câştigul acestei cauze, sâ ne 
covârşească în stăruinţa bună cuprinsa în 
aceste rânduri. 
Vasiliu se gândi în urma acestei lămuriri, pe 
când Caranfil îşi ţinea răsuflarea. 
— Nu-mi aduc aminte. 
— Gândeşte-te... te rog, gândeşte-te... a fost 
ministru pe la 1828. 
— La 1828? 
— Da, în cabinetul Iui Robert Peel. 
— Metternich?... zise cu oarecare sfială Va­
siliu. 
Caranfil se înfuria. 
— Bine, măi, Metternich e Englez? Atâta is­
torie ştii ta ? SS-ţi fie ruşine sâ spui asemenea 
prostii, ce dracu ? ! — Şi o mare descurajare 
cuprinse pe Caranfil. 
Vasiliu îi răspunse liniştit : 
— Ia aseultă, bre, ai venit să-mi faci scan­
dal... în mijlocul nopţii ? Haide pleacă de-aici, 
căci mi-i şi frig.... 
— Тѳ rog, zise Caranfil, schimbând tonul. Nu 
te supăra... mai gândeşte-te o leacă... Nu-i Metter­
nich.... 
Vasiliu se gândi, ce-i dreptul, dar răspunze : 
— Nu... nu-mi aduc aminte. 
— Na-ţi aduci aminte, sau nu ştii ? 
— Nu-mi aduc aminte. 
— Te rog adă-ţi! 
— Lasă-mă în pace, mi-ai stricat somnul... 
nu-mi adac aminte. Ce dracu sşti nebun, sau iţi 
baţi joc de mine ? Şi Vasiliu întră în lăuntru şi 
încuie uşa. 
Caranfil rămase un moment pe gânduri. El îşi 
duse mâna la frunte, după care operaţie urmă 
apoi o vorbă grozavă, plină de năduh, probabil 
la adresa ducelui de... căruia, desigur, nici un 
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S. Rege le a primii Merţi Ia 4 d. a., pe 
ti cazărmilor din Sinaia, defilarea trupelor 
au luat parte la manevrele de la Valea-
_.c.b . Au mai asistat la defilare Principele de 
Wied, dnii general Cica, Crăiniceanu, aghiotant 
Gratzovski, etc. 
Suveranul s'a arătat mulţumit, a felicitat pe 
dnii coloneii Teodorescu şî Petrescu, coman­
danţii bat. 6 şi 9 vânători, şi a stat până la sfâr­
şitul defiiărei pe platou, cu toate că în tot timpul 
a căzut o ploae torenţială. 
> Vatra l u m i n o a s ă . Numărul total al orbilor 
cari şi-au găsit adăpost între zidurile »Vetrei lu­
minoase, Regina Elisabeta« se ridică la 71. După 
naţionalitate, numărul orbilor se împarte în : 56 
români; 4 unguri ; 10 evrei şi un german. 
Din punctul de vedere al religiei, numărul or­
bilor se prezintă astfel: 56 ortodoxi, 10 mozaici, 
3 catolici, 1 calvin şi 1 evanghelic. După sex se 
împart în: 61 bărbaţi şi 10 femei. 
La 31 Iulie 1007 încheindu se primul an de 
funcţionare al fondaţiunei, bilanţul se închee cu 
un excedent de 452.305 lei. 
Cheltuelile primului an de funcţionare s'au 
încifrat la suma de 58 mii 511 lei, astfel descom 
pusă: ajutor la orbi 2.393 lei, cheltueli de admi­
nistraţie 3.568 lei, chirii şi întreţinerea localului 
20.886 lei, chiria pianului 260, cheltueli mărunte 
1.213 lei, salarii 16.376 lei, automobil 1.463 lei, 
încălzitul 1.734 lei, rufăria 732 lei, iluminatul 578 
lei, hrana 5.272 lei, cheltueli de administraţie 
4.031 lei. 
Veniturile instituţiunei se ridică la 510 817 lei, 
proveniţi: 497.821 lei, din subscrieri; 10 547 do­
bânzi, 110 lei atelieral de împlinit scaune; 890 
plumburi, 719 frângherii, 42 lei lucrări manuale, 
143 pantofi, 107 coşuri, 400 perii şi 34 lei cis-
mărie. 
Numărul total al personalelor cari au făcut 
>Vetrei luminoase* donaţiuni în bani se ridică la 
15.105 dintre cari 1.105 persoane donatoare cu 
un leu. 
* 
Delimitarea graniţei Prutului. Protocolul 
comisiunei rusoromâne pentru delimitarea Pru­
tului a fost semnat. 
Lucrăcrile geodesice pentru această delimitare 
vor începe mâne sub direcţia dlor locot.colonel 
Th. Roneviceanu şi maiori Verbiceanu şi Scăr-
lătescu. 
Deputatul dr. Vasile Lucaciu 
între alegători. 
— Raport special. — 
Beiuş, 11 Augast n. 
Unul dintre cei mai valoroşi dintre de­
putaţi dl Vasile Lucaciu alesul cercului elec­
toral al Beiuşului şi-a început azi darea de 
samă despre activitatea sa parlamentară. 
Dl Vasile Lucacin a sosit la Beiuş Marţi, ca 
trenai de dimineaţă, însoţit de inimosul roman, 
dr. C. Popovici, adv. în Beiuş, care a mers în-
naintea deputatalni, la Oradea-mare. 
La gară, în Beinş, lame malta, românească, 
ţărani, maeştrii, învăţători, preoţi, advocaţi, în­
treaga inteliginţă din oraş. Dl dr. Ciordaş, prezi­
dentul partidului naţional din Beiuş în cuvinte 
călduroase salută pe deputat, care mulţumeşte 
adânc emoţionat şi învită poporal adunat la adu­
narea, ce se va ţinea în piaţa cea mare. Plecăm 
an şir lung de trasare în oraş. 
La orele 12 deputatul urcă tribuna, întovărăşit 
de mai mulţi fruntaşi ai cercului. Vine şi proto-
pretorele dr. Wertheimstein, tălmaciul Zieh. 
Clopotele delà biserica rom. cath. sunau neîn­
trerupt. Murise episcopul de Oradea-mare Szmre-
csányi şi se dase semn să se tragă cât mai mult, 
doar ne vom pierde răbdarea. Peste o jumătate 
de oră totuşi se opresc şi d-nul Ciordaş putu să 
deschiză adunarea. Aminteşte cu jale mângâie­
toare de fraţii din Macedonia, cari primiră liber­
tate într'un stat neconstituţional, şi de libertatea 
noastră năbuşitoare, într'un stat constituţional. 
Dupăce se alege notar al adunării, Petru E. 
Papp, dă citire următoarei adresă către M. Sa 
împăratul, ce se ceteşte şi în ungureşte : 
„ Cabinetul M. Sale împăratului" 
în Ischl. 
Din adunarea ţinută azi în comuna Beiuş fii 
prezenţi ai poporului român din Ungaria, pre­
zintă la treptele gloriosului Tron expresianea ne­
clintitei credinţe şi a celui mai profund omaj". 
După cetirea acestei telegrame subliniată de 
aclamaţiunile poporului de faţă, dl Ciordaş în 
vită pe dl deputat să-şi ţină darea de seamă. 
In linismente generale, — c e s'au putut prinde 
în fuga condeiului — iată ce a zis domnul Lu­
caciu : 
Am fost învinuiţi că formăm un partid anti­
constituţional, partid de distrugere, tota-şi ne-a 
englez şi nici vr'o altă naţie nu i-o adresase 
vre-odată până atunci. 
El porni încetişor la vale, tot cum venise. 
P e drum se oprea din când în când: „Nu se 
poate... nu se poate... dacele de... ducele de Mag... 
nu... ducele de Bag... nu . , stăi..." Şi el deslăn-
ţui imediat un torent de vorbe grozave, cari în-
văluiră deopotrivă pe duce, mănăstirea, pe ami­
cul Vasiliu, în special şi toate trebile omeneşti 
în general. Apoi întocmai cum ar striga la telefon : 
„Warterloo !... Ducele de. 
Caranfil ajunse acasă, fără să poată stabili vr'o 
asociaţie psichologică, etimologică sau cronolo­
gică, între diferitele lucruri scoase de dânsul la 
lumină în acea noapte şi numele ducelui victo­
rios. Intrând, se asvârll desperat pe pat. El stătu 
an moment astfel, fără să se mişte, apoi se sculă, 
deschise geamul, se plimba prin casă, uitându-se 
cu o ură feroce la Napoleon. împăratul sta rece 
şi nepăsător! 
In urmă, el se desbrăcă şi se vârî în aşternut, 
tragându-şi oghealul peste cap. 
Dar de-odată sări din pat ca muşcat de şerpe 
şi se asvârli asupra unei lăzi, care stătea în fun­
dul odăii. „Dobitoc ce sunt!" strigă tare Caran­
fil dându-şi o tiflă. Apoi, delà ladă alergă la 
masă, pe care o pipăi pe deasupra, gratificân-
du-se într'una cu titlul de dobitoc, pe urmă dete 
fuga la geam, unde iar făcu nişte mişcări ca şi 
cum ar fi cântat pe un instrument ca clape, apoi 
îşi înşfacă hainele şi tremurând de nerăbdare el 
căută prin buzunare şi negăsind chibriturile, se 
aruncă iar asupra lăzii începând să bojgâiască 
înlăuntru prin întuneric, găsi o carte mică şi 
groasă şi stăpânit de un singur gând se repezi 
afară, ca an turbat şi o porni la fugă oprindu-se 
lângă un felinar, care eră cam la vr'o două sate 
de metri delà casa lai. Acolo el deschise dicţio­
narul şi ceti la cuvântul Napoleon : 
„Fu învins la Waterloo în ziua de 18 Iunie, 
de cătră armatele coalizate, subt comanda da-
celui de Wellington şi..." 
A, ha! bun! strigă Caranfil uşurat. Ducele de 
Wellington". Şi voios, el repetă încă o vorbă ro­
mânească, adresată exclusiv englezului, de astă-
dată de satisfacţie insă... 
Şi tremurând de frig, temându-se să nu-1 vadă 
cineva desculţ şi în costumul acela, Caranfil fagi 
iute înapoi, se calcă liniştit şi adormi îndată. 
(„Viaţa Românească"). 
succes după malte Încercări, să arătăm legimita-
tea noastră în dieta ţării. 
Partidal kossuttrst n 'a fost acuzat de an par­
tid nepatriotic ? N'a fost insultat ? Iată însă că 
acel partid huiduit azi ajunge la patere. 
Am fost des şi continaa combătuţi pentru ati­
tudinea noastră. Dar putem zice ca dreptal sfînt 
al firii, că сеісѳ ne-au combătut, na sant fii 
bani ai ţării. Ei au votat astfel de legi cari sant 
contra intereselor statului şi lupta noastră pa-
triotică n'a fost luată în seamă de ei. 
Vorbeşte pe larg apoi despre transacţia va­
mală ca Austria. Şi continuă: 
Ce e de făcut ? Să se dea popoarelor din Un­
garia tot acele libertăţi, ce ie au cele din Austria, 
să piară şovinismul de rassă. Atunci se va arăta 
numai soarele dreptăţii. 
fu aceasta ţară sunt multe rele, şi e o dato­
ri nţă a noastră a tuturora să luptăm pentru de-
lâturarea lor. Aşa stăm şi în cele culturale. Mi­
nistrul Apponyi a voit să tacă politică culturală, 
prin legea sa şcolară, dar în realitate a făcut 
reacţionarism cultural. Fără de respectarea limbei 
materne nu se poate face cultură. Pe marmora 
de pe mormântul lui Comenins din Sáros­
patak sunt scrise cu litere de aur cuvintele : 
„Fieşte care popor numai în limba sa se poate 
cultiva". Dacă aceasta e drept în Sárospatak să 
nu fie drept în Beiuş!... (Aplause). 
In programul nostru este scrisă şi lupta contra 
arcării dărilor. Am luptat şi până acum şi am ce­
rut că darea să fie împărţită cu dreptate. N'am 
fost ascultaţi ! Ni-s'a promis însă că cuvântai no­
stru va trage în cumpănă. Cerem mereu uşurare 
faţă de popor, cerem, ca o lege mântuitoare să 
vină cu o oră mai îngrabă. 
Guvernul se scuză, că este gavern de Ігапзі-
ţie si na are atâta timp să poată delătară toate 
relele. Dacă este aşa, facă numai aceea lege şi 
nu altele, care va trimite în dietă reprezentanţii 
adevăraţi ai popoarelor, cari apoi vor şti întocmi 
legi de uşurare. 
Dar în loc de aceasta, creîndu-şi ei însăşi o 
situaţie foarte grea, scoate ziare româneşti, cu 
enorme cheltueli în cari activitatea noastră e 
batjocorită, noi suntem trataţi ca oameni ce nu 
ne ştim face datoria şi spun că prin ele se pro­
pagă pacea şi bună înţelegerea. Dar noi ce voim? 
Cine este patriotul care să dorească mai ferbinte 
ca noi pacea şi bună înţelegerea? Noi o vrem 
şi pentru ea luptăm, dar când întindem mâna ca 
bărbăţie, să fie strânsă cu bărbăţie. 
Cine ne împiedecă în realizarea acestei păci? 
Moderaţii noştri cari ne îngreunează înţelegerea 
cu guvernul pentru binele poporului. 
Aşteptăm însă o lege prin care să ne înlesnim 
înţelegerea. Este sufrajul universal. Până acum 
acest sufraj universal ce garantează drepturi 
largi democratice, e numai o promisiune. Pe larg 
nu pot să mă pronunţ asupra sufrajului univer­
sal, căci până acum nu se ştie nimic pozitiv de­
spre el, n'avem un plan hotărît, sau indicii din 
partea guvernului. Nici el nu ştie cum ate să fie. 
Una însă ştiu, ştiu cum ar trebui să fie, darmi-e 
mare teama, că acel proiect de lege chiar ce ar 
fi bun pentru popor aceia nu cuprinde. Am vă 
zut însă din declarările ministrului Andrássy, că 
el voieşte un fel de rămăşiţă a feudalismului. Ne 
miră, că un ministru poate fără nici o ruşine 
să stea în faţa lumii cu declaraţii, că sufrajul uni­
versal nu poate fi spre mulţumirea noastră, ci 
trebue să facă o lege nedreaptă, căci numai aşa 
poate asigura supremaţia poporului maghiar. Dar 
în acest veac al luminii nu vom lăsă ca un om 
să facă cătuşe înaintării popoarelor din ţară, ci 
vom luptă până la cuţite contra lui, şi ne vom 
alia cu oricare partid, ce va lucra pentru sufrajul 
universal. 
Mulţumeşte apoi poporului pentru pacienta 
cu care l a ascultat. Darea de seamă a fost subli­
niată de frenetice aplauze, producând o mulţu­
mire generală. 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la F A L K I M R E se pot procura cu plătire în rate 
Mare atelier mechanic de reparaturi. N N 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară. 
Ca stimă : A n d r e I F a I k, K o l o z s v á r , şi'n str. Deák Ferencz nr. 30 . 
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Dl dr. G. Cosma citeşte apoi următoarea mo­
ţiune de încredere : 
Poporul adunat atât în numele său cât 
şi a celorlalţi cetăţeni se declară întru toate 
solidar cu deputatul cercului dl dr. V. Lucaciu 
precum şi cu activitatea partidului naţiona­
lităţilor, căreia aparţine şi deputatul nostru. 
Drept ce când îl asigură şi pentru mai 
departe despre alipirea neclintită faţă de el, 
îl roagă ca dimpreună cu ceilalţi deputaţi ai 
partidului naţionalităţilor să continue lupta 
începută şi purtată cu resignaţiune şi băr­
băţie neînfrântă, în interesul bine priceput 
al scumpei noastre patrii comune şi a nea­
mului românesc*. 
>Poporul prezent în adunarea publică ţi­
nută în Beiuş la 11 August 1908 dă din 
nou expresie dorinţei şi aşteptării sale, ca 
voiul universel să fie cât mai urgent înar-
ticuldt în lege şi ca aceea lege să asigure 
tuturor cetăţenilor drept de vot egal, secret 
fără restrângeri. Introducerea votului uni­
versal în forma nefalsificată şi arondarea 
justă şi proporţională a cercurilor electorale, 
le pretinde principiul egalităţii cetăţenilor 
care de va fi ştirbit, temelia statului întreg 
va fi slăbi !ă 
Adunarea decide înaintarea unei adrese 
in acest senz către casa deputaţilor. Cu 
•compunerea acelei adrese încredinţează 
biroul iar cu prezentarea ei pe deputatul 
cercului. 
* 
D Ciordaş încheie apoi adunarea şi poporul 
se depărta liniştit şi mulţumit. 
Deputatul e oaspete dlui Ciordaş, unde în a-
ceasta zi au fost invitaţi la masă şi alţi fruntaşi 
<iin Beiuş. Deputatul petrece în mijlocul nostru 
mai multe zile. Primeşte plângeri de ale poporu­
lui şi orice petiţie, prin care crede că se poate 
face v r e o uşorare poporului. 
Lupta începută însufleţeşte mult şi întăreşte în 
яоі nădejdea viitorului mângâietor. 
întâlnirea delà Ischl. 
Presa europeană ocupându se de întâl­
nirea delà Ischl, e de acord, că ea a fost 
de mare însemnătate pentru politica din 
Balcani. Guvernul german accentuează în­
tr'un comunicat semioficios, că Germania 
observă o atitudine armonică cu părerile 
Austro-Ungariei şi Anglei în aceasta ches­
tiune. Puterile trebue să-şi păstreze şi pe 
mai departe ţinuta neutrală, expectativă, 
faţă de evenimentele din Turcia şi să ur­
mărească cu simpatie năsuinţa turcilor de-
aşi aranja referinţele interne potrivit nece­
sităţilor lor proprii. 
Despre plecarea regelui Eduard şi des­
pre părerile pressei din străinătate dăm ur­
mătoare tekgrame: 
Iseh, rj August n. Cu resultatele întrevederii 
delà Ischl cercurile competente sunt satisfăcute. 
Alât întâlnirea delà I schi, cât şi cele ce vor urma 
in viitor, pregătesc marea operaţiune politică, 
menită să asigure armonia concertului european 
faţă de toate eventualităţile din orient. 
Londra, 13 August. Referitor Ia consfătuirile, 
dintre baronul de Aehrenthal şi secretarul de stat 
englez, Sir Charles Hardinge, ziarul Times scrie: 
E binevenită asigurarea, că guvernul austro-ungar 
consimte cu dorinţele reformatorilor turci. Nu 
se-am îndoit nici odată că Ia Viena privesc cu 
simpatie reformele mari, salutare, ce se efectu-
iesc tn Turcia. Sub durata reorganizării multe 
planuri rămân neîndeplinite şi poate aceasta e 
cauza, că în vremea din urmă au auzit vorbin-
du se atât de puţin despre planurile cailor ferate, 
până când înainte acelea provocau nedumeriri. 
Schimbul de idei ce a avut loc ieri între mini­
ştrii, precum şi întrevederea efectuoasă dintre 
cei doi domnitori, contribue la înţelegerea îm­
prumutată în situaţia delictă de azi şi Ia întări­
rea năsuinţelor statelor de-a menţinea pacea. 
Ischl, 13 August. Ieri pe la miezul nopţii mu­
zica din Ischl voia să dea o serenadă regelui 
Eduard Ia otelul E 1 i s a v e t a. Regele E d u ­
a r d după festivalul din grădină organizat a-
seară, s'a retras în apartamentul său delà otel, 
când de-odată răsunară din stradă puternic su­
netele imnului englez. Atunci apăru la fereastră 
un domn, care a rugat muzica să lase pe altă­
dată manifestarea sentimentelor loiale, deoarece 
regele acum doarme şi muzica îi tulbură somnul. 
Muzicanţii s'au depărtat în tăcere. 
Ischl, 13 August n. — Regele Eduard a plecat 
azi dimineaţă la orele 10 şi 20 minute cu tre­
nul spre Marienbad. La plecare erau de faţă şi 
membrii familiei regale. Domnitorii s'au despărţit 
foarte călduros, între uralele însufleţite ale mul-
ţimei. 
Regele Eduard a sosit aseară la orele 6 la 
Marienbad. 
Berlin, 13 August. Ziarul »Nordd. Allgt Zei­
tung" scrie : Toastele rostite la Ischl a stârnit 
echou de simpatie în inimile tuturora cari do­
resc desvoltarea paşnica Germania e satisfăcută 
de cele întâmplate la Ischl. Atât în decursul in 
trevederii regelui Eduard cu împăratul Wilhelm 
cât şi în tot decursul întrevederii delà Ischl s'a 
remarcat că relaţiile amicale nu sunt deteriorate 
de controversii politice şi că în ce priveşte eve­
nimentele din Turcia atitudinea e întru toate ar­
monică, în vârtutea căreia mai corect e, ca faţă 
de noua situaţie, să se urmeze o politică neu­
trală, urmărindu-se cu simpatie năsuinţele re­
formatoare ale turcilor. 
Tot atât de favorabile sunt şi părerile ziarelor 
franceze. întrevederea delà Ischl a făcut adâncă 
impresie şi se presupune, că turcii tineri nu vor 
inaugura o politică şovinistâ. 
Convocare. 
In conformitate cu §-uI 12 din statute convo­
cam prin aceasta a d u n a r e a g e n e r a l ă ordinară 
din acest an a reuniunii învăţătorilor delà şcoa-
lele poporale confesionale gr.-or. române din pro­
topopiatele Timişoara, Belinţ, Comloşul mare şi 
Lipova pe Duminecă în 17/30 şi Luni în 18/31 
August a. c , în biserica ortodoxă română din 
Fabricul Timişorii la 8 ore a. m., Ia care se in­
vită toţi membrii ordinari şi fundatori, precum şi 
toţi binevoitorii culturei. 
PROGRAM : 
Şedinţa 1 nainte de amea\. 
Şedinţei îi premerge serviciul divin şi invocarea 
Duhului sfânt. 
1. Deschiderea adunării şi salutarea oaspeţilor. 
2. Alegerea notarului, a unui al 2 Iea vice-pre-
şedinte şi a doi bărbaţi de încredere. 
3. Constatarea membr lor ordinaii prezenţi ceeace 
se va face la începutul şi sfârşitul adunării. Ab-
senţiile se pot scuză numai pe baza atestatului 
medical. 
4. Raportul despre activitatea biroului, a comi­
tetului şi a despărţămintelor. 
5. Raportul exactorului P. Baran. 
6. Socotelile cassarilor de pe anii 1906, 1907 
şi 1908, precum şi încassarea taxelor restante 
prin cassarii despărţămintelor. 
7. Alegerea unei comisiuni de 3 pentru cenzu­
rarea rapoartelor şi a socotelilor. 
8. Alegerea unei comisiuni de 3 pentru in­
sei ierea membrilor. 
9. » Şcoala şi caracterul ei*. Disertaţiune de I. 
Furdean învăţător în Leucuşeşti. 
10. »Reflexiuni asupra planului de învăţământ*. 
Studiu didactic de Iuliu Vuia învăţător in B. Co -
mloş. Discursiunea asupra acestui tratat e obliga­
toare pentru fiecare membru. 
Şedinţa II după amiaţ. 
11. » învăţătorul în şcoală şi societate*. Tractat 
de Aurel Badescu înv. în Bazoş. 
12. »S'avem foaia noastră*. Tractat de George 
Tomi înv. în Cuveşdia. 
13. »Epistola«, prelegere practică de Adrian 
Ţapoş înv. în Toracul-mic. 
14. » Rolul femeii în educajiune«. Disertaţiune 
de Petru Ciucur înv. în Secusigiu. 
1 5 . ^Importanţa educaţiei f'zice în raport cu 
educaţia etică şi morală*. Disertaţie de Traian 
Tolescu înv. în Giroc. 
16. Votarea definitivă a Regulamentului aface­
rilor interne şi al convictului. 
Şedinţa III Luni nainte de amia\. 
17. Rapoartele cassarilor din despărţăminte de­
spre încassarea taxelor. 
18. Raportul comisiunei cenzurătoare. 
19. Raportul comisiunei pentru înscrierea mem­
brilor noui. 
20. Restaurarea birou ui şi a comitetului pe 
noul perid şi a egerea comisiunei literare de 5. 
21. Eventuale propuneri. 
22. Defigerea locu ui şi timpul roximei adu­
nări. 
Timişoara din şedinţa ccmitetului ţinută Ia 
4/17 Iulie Î908. Iuliu Vuia, v.-prezide; Cornel 
Popoviciu, notar. 
AB. Duminecă la ora 1 p. m. prânz comun 
cu 2 cor. coverta, iar seara concert aranjat de 
corul dlui A. Lipovan în beneficiul f ndului pen­
tru convici 
Marea campanie 
pentru votul universal. 
Iată programul marilor adunări de po­
por ce se vor ţinea în 16 şi lg August şi 
în cari deputaţii noştri vor rosti dările lor 
de seamă şi să vor vota moţiuni pentru vo­
tul universal. 
In 16 August 
aïiœtt-e a d u n a i - e d e p o p o r . 
In cercul Ighialui. 
Darea de seamă a deputatului cercului 
Alexandru Vaida-Voevod, cu participarea 
deputatului iuliu Maniu. 
In Boroşlneu. 
Darea de seamă a deputatului Ioan 
Suciu, cu participarea deputatului Vasile 
Damian. 
In Lugoj. 
Darea de seamă a deputatului Gheorghe 
Popovici cu participarea deputatului Corio-
îan Brediceanu. 
In Vaşcău. 
Darea de seamă a deputatului Vasile 
Lucaciu, cu participarea deputatului Stefan 
PetrovicL 
In 19 August 
(Sărbătoarea Schimbării la faţă). 
In Cuvin. 
Darea de seamă a deputatului Vasile 
Goldiş, cu participarea deputatului Stefan 
C. Pop. 
In Beiuş. 
Darea de seamă a deputatului Vasile 
Lucaciu, cu participarea deputatului Teodor 
Mihali. 
In Brad. 
Darea de seamă a deputatului Vasile 
Damian, cu participarea deputatului Ioan 
Suciu. 
In cercul Zorlenţnl mare. 
Darea de seamă a deputatului Stefan Pe­
trovicL, cu participarea deputatului Gheorghe 
Popovici. 
In Vint. 
Darea de seamă a deputatului Iuliu 
Мапіщ cu participarea deputatului Alex. 
Vaida. 
In cercai Orăştlei. 
Darea de seamă a deputatului Aurel 
Vlad, cu participarea deputatului Alexandru 
Vaida. 
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O schimbare. 
In Siria. 
Fiind în ziua de 3/16 August târg de 
ţeară în Siria, adunarea în care deputatul 
Ştefan C Pop va rosti darea sa de seamă 
a fost amânată cu o săptămână şi se va 
tine a în ziua de Duminecă 10/23 August 
Dsa va fi însoţit de dl deputat Vasile 
Goldiş. 
Evenimentele din Turcia. 
N o u ă l e g e electorală. 
Constaniinopol. Noua lege electorală a 
fost distribuită autorităţilor administrative. 
Alegerile sunt indirecte, 500 sau mini­
mum 250 alegători primari aleg un alegă­
tor secundar. 
Circumscriptiunile electorale coincid cu 
sandjacurile. 50.000 locuitori masculini aleg 
un deputat. 
Sandjacurile cu mai puţin de 50.000 lo­
cuitori, până la minimum 25.000 locuitori 
alfg iarăşi un deputat. Sandjacurile având 
delà 50.000 până la 75.000 locuitori aleg 
un deputat, sandjacurile cu o populaţiune 
până la 125.000 locuitori aleg doi deputaţi 
până la 175.000 locuitori trei, până la 
220.000 patru deputaţi. 
Alegător este veri-ce otoman independent, 
bucurându-se de drepturile civile, care are 
25 ani şi plăteşte o dare oare-care. Şi mi­
litarii pot fi alegători. Pentru a fi ales de­
putat trebue să ai 30 ani. Funcţiunile pu­
blice şi funcţiunea de ministru este incom­
patibilă cu mandatul de deputat 
Alegerile sunt conduse de comisiuni elec­
torale. Autorităţile nu vor putea face inge­
rinţe în alegeri. 
O declaraţie a Sultanului. 
Ziarul >Ikdam« comunică următoarele declara-
ţiuni ale Sultanului: 
»Intreaga naţiune face parte din comitetul de 
unire şi progres, dar eu sunt preşedintele ace­
stui comitet şi vom lucra împreună pe viitor 
pentra regenerarea patriei* 
НФѴТа 
A R A D , 14 August n. 1908. 
— Ştiri p e r s o n a l e . Dl V. G. Morţnn mini­
strul lucrărilor publice în România s'a reîntors 
din Reichenhall la Bucureşti. 
— Amnistia de là iubileul î m p ă r ă t e s c . Se 
telefonează din Viena, că amnistia pentru osăn-
diţii de crime ordinare se va publica Ia 17 1. c. 
în preaeara aniversării naşterii Majesfăţii Sale. 
— Epilogul alegerii de là Ugra. In anul 
1906 alegerea din cercul Ugrei a fost una din 
luptele electorale cele mai înverşunate în re ro­
mâni şi unguri. Alegătorii candidatului român dr. 
Dumitru Lasen au fost învinşi de majoritate 
ungurească ajutată de o mică ceată de trădători 
români, cari au votat pent u jidănaşul Halász 
Lajos. Nu a fost nici atâta de ajuns, căci tribu­
nalul de Oradea-mare a chemat pe patru-zeci şi -
doi de alegători români în judecată pe motiv că 
ar fi »aţîţat« şi »terorzat« pe alegătorii potrinvici. 
Pentru aceasta a fost osândiţi de tribunal : 
Gheorghe Botoş, la un an temniţă, I an Naghi 
şi Toader Negru la câte 9 luni, iar Toader Neghi 
Ia şese luni. Curtea de apel din Oradea mare a 
redus pedeapsa în chipul următor : Gheorghe Bo­
tos, la noauă luni; Neghi, la trei luni; Negru 
două luni şi Toader Neghi o lună. 
— O ovaţ iune nepotrivită. Bunii cetăţeni 
din Ischl sunt recunoscători marilor vizitatori ai 
băilor cari lasă sume enorme în localitate. Pen­
tru a-şi arătă recunoştinţa către regele Angliei, 
ei au socotit să-i facă o serenadă. Eră noaptea 
la orele 12. De-odată în faţa otelului „Elisabeth" 
se produse o mişcare. „Tiptil-tiptil" orchestra ci­
vilă din Ischl se apropie de palat, o baghetă 
dădu semnalul şi muzica Începu să cânte în tă­
cerea nopţii imnnl englez. La etajul întâi un geam 
se deschise de-odată şi un funcţionar de curte 
englez strigă indignat „Ce-i asta ?" Intenden­
tul Prileszky coborîse în acest restimp scara şi 
puse un capăt ovaţiunilor nocturne rugând pe 
muzicanţi să meargă să se culce. 
— Un cadou lui Zeppel in . Oraşul Ulm, 
Bavaria locul notai al contelui Zeppelin proec-
tează să cumpere o vilă care acum vre-o trei zeci 
de ani formase proprietatea contelui Zeppelin şi 
pe care o vânduse. Oraşul va face contelui un 
cadou redându-i vila care a rămas în vechea-i 
construcţie. 
— Moartea anei tragedia ne. Se anunţă din 
Belgrad. — Sofia Georgevici, renumita tragediană 
sârbă, a murit astăzi. Ea era în vârstă de 28 ani. 
— Titlul academic al unul fiu de î m p ă 
rat. Ziarele au aunţat, acum câteva zile că pro­
fesorii facultăţei de ştiinţe social e din Strassburg 
au acordat prinţului August Wilhelm de Prusia 
titlul de »doctor în şti nţe politice şi sociale«. 
Noul d ctor este al patrulea fiu al împăratului 
Wilhelm. — Câteva zile după ce au acordat 
prinţului August Wilhelm titlul de doctor, cei 
mai mulţi dintre profesorii în chestiune au pri 
mit decorat uni ftarte însemnate din partea îm­
păratului. Unele ziare au relevat apoi această 
curie asă... coincidenţă, afirmă că pr fesorii au 
fost decoraţi pentrucă... fiu împăratului nu ştie 
nimic şi ei îî dăduseră titlul numai pentru că eră 
fiul împăratului. — Ziarele au fost date în jude­
cată şi unul din aceste ziare, »Strassburger ßür-
gerz&tung« declară că a proces, va prezintă do­
vezile temeir.iciei afirmaţiunilor făcute. Se aştep­
tăm deci pertractarea acestui interesant proces. 
— O r a ş u l M o n t c l a i r din Statul american 
Newjersey pare a deveni o localitate ideală pen­
tru multă lume. Administraţia oraşului a începui 
o luptă în toată regula în potriva ori cărui sgo-
mot nefolositor. Dacă în intervalul delà 9 seara 
până la 6 dim. latră vre-un câne, proprietarul 
Ini e pedepsit cu „cinci dolari de lătrătură" ; a-
ceeaşi amendă o plăteşte şi conductorul unui 
automobil când flueră prea mult, fără sâ fie ne­
voie. Ziarul german care publica cele de mai sus, 
adaugă în zeflemea că acum consiliu aceluiaş 
oraş chibzueşte o ordonanţă prin care li-se in­
terzice cocoşilor de-a cânta „cucurigu" înainte 
de ora 6 dimineaţa. 
întrecerea pe ocean , delà New York la Ply-
mouth, între trei vapoare de călători : »Prinz 
Friedrich Wilhelm« (german), »The Celtic« (en­
glez), şi vaporul francez »La Fourraine« al com­
paniei transatlantice s'a terminat cu biruinţa va­
porului german. Aceste trei vapoare au plecat 
Joi a fost săptămâna, la orele 10 dimineaţa din 
New-York. Vaporul englez a rămas îndată în 
urmă. 
In primele două zile, vaporul german a stră­
bătut 840 de mile. Când a ajuns la insulele Scylly 
străbătuse aproape 3000 de mile marine şt, cu 
ajutorul telegrafiei fără fir, s'a stabilit că »Prinz 
Friedrich Wilhelm« întrecuse pe »Fourraine«. 
— Div ina c o m e d i e in turceşte. Fostul mare 
vizir Said paşa e un savant. A fost de mai multe 
ori în Italia spre a face studii în arhivele din 
Florenţa, Ravenna şi Roma. Marele vizir vorbeşte 
perfect italieneşte şi acum câţi-va ani a tradus 
în turceşte „Divina Comedie". Exemplarul desti­
nat regelui 1-a prezintat acestuia ambasadorului 
Turciei la Roma. Regele a scris atunci lui Said-
paşa o scrisoare, al cărei cuprins poate fi con­
siderat azi ca o prorocire, de oarece în aceea 
scrisoare regele părea a prevedea evenimentele 
petrecute zilele acestea în Turcia, căci felicita în 
cuvinte foarte călduroase pe Said, dorindu-i iz­
bândă în „misiunea lui civilizatoare". 
— Antropologul austriac dr. Pach, care 
a petrecut multă vreme în Guineea Nouă, 
scrie despre un soiu curios de plantă care dace 
o luptă înverşunata împotriva celorlalte astfel că 
în locul unde se încuibează ea numai creşte ni 
mic Indigenii o numesc „alang". Planta are co­
tor lung, gros şi vânjos. Rădăcinile ei se întind 
în toate părţile în pământ, ne mai lăsând loc al­
tor plante. Ea nu creşte în păduri, fiindcă nai 
prieşte umbra ; dar nici în m jlocul unui teren 
cu astfel de plante nu pot creşte copaci. Intre 
locnl unde creşte planta aceasta şi o pădure se. 
află totdeauna un fel de zonă neutră. 
— Viclenia unui advocat . Un farmer ve­
nind la Cleveland O. (America) s'a dus la un sa­
lon, unde a cerut popas pentru noapte. —Având 
la el 100 de dolari, ca să nu-i fure cineva i-a 
dat salonerului să-i păstreze. Dimineaţa când ia 
cerut însă banii, salonierul s'a făcut niznai. — 
Zicea că nu i-a dat banii. Ce să facă bietul? S'a 
dus la un advocat şi i-a povestit afacerea. 
Nu-i nimic! — i-a zis advocatul. Du-te cu nn 
martor la el şi cere iertare. Spune că ai greşit, 
că poate ai dat altuia b&mi. Apoi mai rlă-i IOC 
de dolari şi roagă-1 să i păstreze. Pe urma vina 
la mine ! 
Se mira omul, ce poate fi asta, dar a făcut 
cum 1-a învăţat. Intorcându-se i a zis advocatul : 
— Acum du-te la el şi când nu va fi nimeni 
de faţă, cere să-ţi dea suta de dolari ! 
Aşa a făcut omul a pândit când erà salonierul 
singur şi i-a cerut banii. Acesta i-a dat la mo­
ment, fiindcă farmerul avuse martor, când i-a 
dat. Mergând la advocat, acesta i-a spus : 
Acum du-te cu martorul d-tale şi cere suta. 
care i-ai dat-o cu martor ! 
S'a dus omul cu martor eu tot şi saloneru^ 
văzând că s'a păcălit i-a plătit suma de dolari 
fără nici o vorbă. 
— Numărul 13 pe cer. Locuitorii din Ba-
cyrus O. (America) sunt cuprinşi de mare spaima, 
deoarece într'o seară nişte nori pe cer, arătau 
cu forma lor, curat numărul 13 ceeace e număr 
nenorocos. Babele spun că se va pustii oraşul. 
— D Sa le Dlui Vranicl şi Tausch Neo-
planta. Am primit chivotul trimis şi sunt pe 
deplin mulţămit şi vă asigur, că şi рѳ viitor voiu 
face — la trebuinţa — comandă numai la dum­
neavoastră în speranţă că voiu fi tot aşa de 
bine servit. VJădeni. Jacob Zorea, paroh. 
— AVIZ! Dupăee în urma perderilor con­
siderabile şi a mai multor calomitaţi am fost 
silit să sistez apariţia „Familiei Român;" pe 
câteva săptămâni, revista apare acum din nou. 
Sprijinită de un considerabil număr de scriitori 
dintre cei mai buni, aceasta revista va urmá şi 
în viitor să deà o lectură şi o dbtracţie po­
trivită trebuinţelor culturale ale familiilor noastre 
Lucian Bolcaş. 
E c o n o m i e * 
Budapesta, 14 August 1908. 
! . . -l ГЛГЕ \ ~: : . 
UUUAJJ^aLa, L-Z NUJŢUOI 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum. : 
Grâu pe Oct. 1908 (100 klg.) 22-34-22-36 
Săcară pe Oct. 18-52—18 54 
Ovăs pe Oct. 16 36 16 3S 
Cucuruz pe Main ?434—1436 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul: 
Grâu nou 
De Tisa 22 K. 3 5 - 2 3 K. 25 fii, 
Din comitatul Albei — 22 > 15—23 » 05 > 
De Pesta 22 » 15—23 » 05 > 
Bănăţenesc 22 > 35—23 » 25 » 
De Bacica 22 > 25—23 > 15 > 
Săcară 18 » 70—18 » 80 » 
Orzul de nutreţ, сѵчШ. I. 15 > 40—15 » 70 » 
» de cvalitatea II. 15 » 15 » 40 > 
Ovăs de » I. 16 > 60—16 » 80 > 
» » » II. 16 > 2C—16 » 50 i 
Fosta Redasfisl. 
A. Popescu. Dări de seamă şi socoteli, precum 
aţi putut vedea şi am şi spus d'atâtea ori — DU 
publicăm. 
W»ţtm Atariaistrafiei. 
Pavel Ioan, Vârşeţ. Am primit 6 cor., ca abo­
nament pe Oct III 1908. 
Nicolau Vlad, preot. Szellemberk. Am primit 
10 cor., ca abonament până în 30 Octomvrie 
1908. 
Redactor responzabil provizor Seve r Bocu. 
Editor proprietar G e o r g e Nichln. 
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li Se caută 
ca praxă bună 
sau un scriitor pricepător la ca»tea fun 
•duară cu condiţii favorabile în cancelaria dlui 
advocat 
Dr. A U R E L NYILVÁN. 
S e i n , (Szinérváralja) . 
Vind 120 bucăţi de puşti eftine, carabine 
sistem W E R N D L cu încărcarea în partea poste-
rioară. — Sunt ioane potrivite pentru pâadari, 
pădurari şi jitari şi l e vlnd cu p eţurl foarte 
avantajoase. Cu st ima. 
Müller Ferencz, puskamiives 
A R A D , B o c z k ó utcza n u m ă r u l 10. 
U n îrxv&ţ&tor 
V-i-v^1" ..— 
caută o econoamă 
de 35—40 de ani, cu purtare morală şi nepre-
tenzivi, care să conducă economia casnică pentru 
o persoană. Ofertele cu condiţiile precum şi 
poziţia socială de până acum şi referinţele fa­
miliare — căsitoria nu e eschisă — să se tri­
mită — pe lângă discreţie reciprocă — până la 
•ц August la adresa : 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1 9 0 7 . 
28 Iulie. 
Administraţia „Tribuna", Arad, pentru 
«VIATA DELA SATE». 
I I 1349236 
1283377 
7738О372 
10243750 
2 3 1 3 0 1 4 4 
Í19999M 
15806084 
3 2 53 î 2 1 
5893152 
638002 
190231 
109688374 
18474022 
26022477 
I I 
41^352266 
12000000 
2305'453 
3473646 
264772460 
2077070 
289263 
109688374 
415352266 
SITUAŢIUNEA SUMARA 
A C T I V 
7 8 3 7 1 7 3 6 Réserva metalică Aur . . 87905009 
32977500 „ Trate Aur . . . 37300000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 7993400 
я „ „ „ în cont curent 17980398 
Fonduri publice 
Efectele fondului de гѳзѳгта 
„ n • amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administration 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Corupturi curinţi 
Gopmturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . . . . 
Compturi curinţi 
„ „ „ & provizoriu . . - . „ . 
Deposite de retras 
1 9 0 8 . 
19 Iulie. 26 Iulie. 
Bcomptat б ° / . •) Dobânda 5і/г% 
I25342I7I 125205009 
898778 '861968 
47714989 54945584 
25548437 25973798 
I1999924 i1999924 
15480553 15480553 
321662I 321662I 
5953455 5953521 
699307 7oooo 8 
I I 5 4 9 1 199209 
109235009 i10085509 
30380288 23822147 
2584953I 26492694 
4c2434604 404936545 
i2000000 12000000 
24928807 24928807 
З734034 3734034 
250I64730 25 1 7469ІО 
2190642 2I90642 
1 8 1 3 3 2 250623 
109235059 I10085509 
402434604 404936545 
SCHMEREK & SCHNEIDER 
fabrică de motoare , maşini , d e instalaţii 
:: :: electrice şl e lectrotehnice . :: :•' 
T I M I Ş O A R A - I O Z E F I N , s trada B o n n á z nrul 14 . 
- , f l „ Mare depozit de maşini de cu-
J:i\L sut, biciclete şi g r a m o f o a n e 
zï<pyiÇ provenind din cele dinţii fabrici. 
Deasemenea avem totfelul de 
părţi constitutivej 
de maşini, c• preturilece'emaireduseşi garanţi 
Primim reparaţii de orice fel la ma­
şini de cusut, de biciclete şi de gra­
mofoane precum şi instalaţii de lu­
mină electrică, de soneri i elec­
trice, de te l e foane şi parafulgere 
MICHAIL MANCHEN 
vărsătorîu de ca m pane (clopote) 
de construcţia cea mai n o u ă cu sul sucitor 
în Sighişoara (Sch'ássburg-Segesvár) 
:: :: P I A Ţ A D E S S U S N R . 1 6 8 . :: :: 
Joan P. Popidan, 
măsar d e edificii , m o b i l e şi bi l l iarde î n S ib i iu . 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face to* felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
ML 
Firma aceas ta e x i s t ă dela anul 1822 si să bucură de un renume bun; să 
recomandă deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 
ŞL lifer-a şi rejpara clojoote 
de toata mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune de 
clopote din fer bătut pentiu UDUI sau mai multe olopote cu preţurile cele 
mai çon venabilo. Comandele să efectuesc şi în depărtare. Clopote mai mici 
sunt tot deauna gata. — — — Solvireu preţului să primeşte «i în ra ie . 
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Cea mai bună fabricaţi® şi cel mai ieftin izvor 
de a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u ­
z ica le d e t a m b u r ă : : 
r * i I ŞL C a r 
ZAGREB viaska ul 22. Ruzicna ul 1, 
îşi rec» manda tamburele fabricaţie exce lentă de là ce le ţ*$ 
mai s imple p â r ă la cele mal compl i ca te cu preţ moderat , щ 
P r e ţ c u r e n t t r i m i t g r a t u i t ş i p o r t o t r a n c o . j«& 
Dubiniewicz O s z k á r 
Grosz Nagy Ferencz , 
c o m e r c i a n t d e art ico le medi ­
cale , c h e m i c e şi parfumuri . 
C l u j , (KolozsYár) Deák-Ferenc u. 8. 
Mare magazin de 
m a ş i n i de f o t o g r a f i a t 
şi tot ce s e ţ ine d e e l e . 
O b i e c t e d e l e m n pentru p i r o ­
gravură şi kerbschnit t . 
A p a r a t de p i r o g r a v a t 
şi tot c e s e ţ ine de e l . 
Sebreczen : farmacia : •Arany egyszarvú ' 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDÜSÄG 
cet mil boni pentru creşterea şl 
potrivirea muştelelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e / o a r t e i u t e şl 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan « 5 0 fii. Prin poslă 
se trimit numai 3 borcane cu 
£3*1«5 Cor. Cu rambursa gratuit 
- - - M E D I C A M E N T - . . -
P E N T R U V O P S I R E A P Ă R U L U I 
ia culori blond, brunei sau negru. Efect Ia moment. 
O singură vopsire e de ajuns, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă CM medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 - cor. 
V R A N I T S & T A U S C H 
„La crucea de anr" 
l u N K O P L A S T À ( S Ä ) , 
s t r a d a D u n ă r i i ("£""")• 
Recomanda In binevoitoare aten­
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul sau bogst de recvizite 
bisericeşti, ca 
feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, baldahine şi 
z ^ z n icoane sânte. : 
Posedăm cel mai msre deposit in obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 
Mare atelier penfru pre­
gătirea de i e o u o s t a s e , 
t r o n u r i , s t r ă n i , a m -
v o a i i e , s f e ş n i c e delà 
simple până îa cele mai 
scumpe . 
Institut de auritură 
a r t i s t i c ă pentru auri tura 
de iconostase, t ronuri , 
cadre şi tot felul de or-
nament ică bisericească, 
cu preţurile cele mai 
avantagioase. 
La cerere catalog de preţuri 
românesc se trimite çratai t . 
II 
de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai alea se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu două lo­
curi de şezut 
Patent Pfarer I . Eonner th acestea au nu pult tare, distanţă mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu de întors banca , 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de măsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. W i l h e l m C o n n e r t h . 
• Y A Y A T A T A Y A T A T A T A T A Y A V A V A T í 
- 4 Pr imul atelier de aurituri de biserică şi pictură ce ici a re bisericeşti din Ardeal 4 
• 
Se recomandă în atenţiunea 
• A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y a Y A Y A Y a Y A I 
aurituri bisericeşti, cu aur veri­
tabil şi picturi de icoane sfinte 
cu preţuri favorabile şi garantie. 
Primesc tot felul de reparaturi, 
aurituri noi şi împrospătarea 
picturilor, lucru esact şi repede. 
Solicitând încrederea on. pu­
blic rămân cu stimă: 
/ / 
S I P O S O D Ë N 
auritor de biserici şi picior de icoane sf. 
B r a s s ó 
H o s s z ú u t c í i «59 s z , 
TIPOGRAFIA GEORGE N1CHIN, ARAD 1908. 
